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Előfizetési dij: 
Egész évre helyben 5 frt. < 
Félévre 3 „ < 
I Postai küldéssel 6 „ ? 
I Egyes példány — 15 kr. 1 m 
j Hirdetések jutányos árért kö- { < § ¥ 
> zölletnek, külön mindannyiszor '/'^f^x^ 
) 30 kr. bélyegdij fizettetik. *! "^'"' "" 
\ D e b r e c e n b e n ; > 
; Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a ? 
Tudakozóintezet létezik \ 
! Cegléd -Burgundia útszán, a ( 
í 32-dik számú iiázná!. S 
í N a g y - Y á r a d o n : <j 
' Előfizetések és hirdelések fel-
<| vételnek 
j Kenézy Miklós 
( T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n. 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
l I i m i - I I A l t l H S I i T l l H l B I f C 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler* 
M. Frankfurtban: Ja egér könyvkereskedése; Bécsben: Oppelíh Alajos és «/. €f. Rrauner* 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
A debrcczeni dalárdaegylet. 
1865. február 18-kán, 
Tornay Ferencz vendéglőjében, saját pénztára javára, 
dalok előadásával egyesitett 
í i ii r i f I ^ íi I in a ! 
rendezem!, melyre a t. ez. közönséget ezennel tisztelettel meghívja. 
E czélra Tot'Muy vendéglője különösen átalakitlatik éspedig: a lánezteremben 
a gázlángok rnegkétszereztetnek, a nyári ebédlő — fallal behuzatván — ezélszerü étke­
zési helyül szolgáland, a kádasulczai negyedik ablak pedig ajtóvá alakíttatván, kényelmes 
bejáratot képezend. Ezenkívül gondoskodva lesz ezélszerü társalgási és (étkezési helyekről, 
czukrászalról, ételek, italokról és jó zenéről s átalában a lehetőségig mindenre"!, ami a 
t. ez. vendégek kényelmére és gyönyörködtetésére szolgálhat. 
Szünöra alatt a dalárda néhány dal előadásával élénkitendi a tánczvigalmat. 
A t á n c z v i g a í o m kezdete esí i 8 órakor. 
B e l é p t i d í j 1 fvt o . é. 
Jegyek válthatók előre: egyleti pénztárnok liárton M/ás&ló uv kereske­
désében, este pedig a tánczvigalmi pénztárnál. 
ffigffi" Egyleti tagok e tánczvigalomban dij nélkül vehetnek részt. Azonban 
kéretnek, hogy belépti jegyeiket pénztárnok M á r t o n László—urnái f'egfölebb február 
18-dikán déli 12 óráig átvegyék, mert azontúl belépti jegyek csupán a rendes belépti dij 
befizetése mellett fognak kiszolgáltatni, 
Árverés. I 
A nagyváradi föszolgabiróság 
által közhírré tétetik, miképenj 
H a g y m á d f a l v i l a k o s o k 
S c h v o y E d e és neje B a r t o sj 
M á r i a asszonytól bíróilag le-
foíMíjli
 s flsszi'scn 34,004 afrtra 
értékelt termények.— lábas j ó ­
szágok s más gazdasági eszkö­
zök február 23-kán s következő 
napjain a helyszínén H a g y ­
ni á d f a 1 v á n tartandó nyilvá­
nos árverésen azonnali készpénzl 
fizetés s a megvásárlóit vagyo­
nuknak elvitele feltétele mellett 
becsárron alól is a legtölibetj 
ígérőnek el fognak adatni, hova 
a venni szándékozók meghívat­
nak. Kelt Nagyváradon februári 
2 . 1 8 6 5 . , ^ 
Főszolgabíró Ro m á n József. 
CD. 37. 1 - 3 ) 
Árverés . 
°/JS64- Biharmegye lel.könyvi 
hatósága részéről közhírré te­
lelik, miszerint a nagyváradi 1. 
sz. káptalan részére P o r u b s z -
" y I s t v á n ós JU i k ó Z s u ­
z s a n n a nevére telekkönyve-! 
zelt 10,000 frtra beesült s Nagy­
váradon az A p o 11 ó-utszában! 
708. sz. a. lévő ház 1865-dikJ 
|évi február 27-kén harmad ár­
verési halárnapon d. u. 3» óra­
kor a helyszínén bíróilag el fog 
árvereltetni. A venni szándéko^ 
zók magukat 300 frt bánatpénz, 
zel lássák e l ; a többi feltételek 
a megyei telekkönyvi hivalalbani 
előre is megtekinthetők. Kelt| 
Bihar megye telekkönyvi Tör­
vényszékének Nagyváradon dec, 
28. 1864. tartolt. tanácsüléséből 
tV. 7. 2 - 3 ) 
Haszonbérlet . 
H a g y m á d f a 1 v a í 
uradalom , magában 
foglalva H a g y m a d-
Ív a. G ö r b e s d , Kis tó l -
f a 1 u, T a t a r o s és B o g d á n -
z o v á r h e gy községekel ósz-
szesen 5000 holdnyi, nagyré-
szint lagositolt területben gaz­
dasági épületekkel ellátva — e -
gészben vagy részenként a fo­
lyó év április 1-töl több évre 
haszonbérbe adandó; értekez­
hetni Nagyváradon , Magyar-
utsza 8-dik szám alall az u ra -
lalmi ügyvéd B u l y o v s z k y 
J ó z s e f urnái, a hol az urada-
üiti összeírása és a bérleti fel­
tételek megtekinthetők. 
<D. 35. 1—3) 
Vetnivaló 
szép tiszta bükköny 
Miklós-utszán 1910-dik 
számú háznál eladó. 
CD. 29. 2 - 3 ) 
mellékszobákkal— 
együtt, vagy külön két osztály­
ban — azon helyiség, mely mostl 
B o s k e t t i ur vegyes üzletét 
tartalmazza— a C e g l é d és 
Ba t t h y ányi -u tsza szögletén 
lévő 2156-dik számú háznál, a 
közelebb jövő pünkösd naptól 
kezdve — egy vagy több évreJ 
minden órán előre kibérelhető. 
CD. 30. 1—3) 
Haszonbérleti árverés. 
/'is65- ^s. b. Debrecen város 
Tanácsa részéről közhírré té te­
tik, hogy a vasúton Debrecenbe 
állított árucikkf'klöli vámsze-
dési jog, mely jelenleg a város 
által házilag kezeitelik, a nagy­
méltóságú magyar királyi Hely­
tartótanácsnak f. é. január 2 4 -
kén 3859 szám alatt kelt magas 
intézvénye illetőleg rendele k ö ­
vetkeztében, 1865. február 1 3 -
dik napjának délelőtti óráiban a 
városház nagy tanácsteremében 
tartandó nyilvános árverés mel­
lett bizonytalan időre-a városi 
számvevőségnél addig is meg­
tekinthető árverési előleges fel­
lételek szerint haszonbérbe ki 
fog adatni, mely napra a bérleni 
szándékozók magukat elegendő 
bánatpénzzel ellátva,- meghivat­
nak. Debrecen 1865. jan. 31 . 
A v á r o s t T a n á c s . 
CD. 26. 2 - 2 ) 
Nagyobb bérlakás 
A főiskola terén a 345 sz. h á z ­
nál a felső emeletben 5 szóba,, 
konyha, kamara és pince, pün­
kösd naptól fogva kiadd. 
S z i l á g y i L a j o s . 
CD. 18. 2—*5) 
mm WJMUE WMM jr. 
Társas-utazása 
Olaszországon keresztül. 
A húsvéti nagyhét Rómában. 
Az utazást kedvellö közönségnek, mely ezen utazással 
egybekötve van — annál élvezetesebb, minthogy a legszebb 
időszakban történik, a midőn is Olaszországban akkor fejlődik 
a nyár virágzó pompájában, még- hozzávéve a dicső migyszerü 
látványát az óriás régiség emlékmaradványainak — a mely már 
magában is nagyérdekü, hát még a Rómában szokásos nagy ün­
nepélyek. Errenézve elhatároztatott e nagyhelel Rómában töl­
teni. Láthatni a nagyszerű régiség kincseit, melyet e nagy vi­
lágváros magában rejt, jelen lenni azon templomi nagyszerű ce­
remóniákon, mely egy a maga nemében — gazdaságban s fény­
ben minden más városokat felülmúl. Virágvasárnap a berke-
szentelés, Zöldesütörlök a lábmosás — az ebéd a Szentpéter 
templomban — Pénteken Krisztus koporsója a sziklai kápol­
nában — lamentatiok, Szombaton feltámadás, — Vasárnap az 
ünnepélyes nagy ceremóniák — mindezek Pápa ö szentsége ál­
tal vitetik véghez. Eslve Szenlpéter kúpja kivilágítása. Nagy 
tűzijáték P in c i o hegyen. Ekkor többezeren zarándokolnak a 
világ minden részeiből Rómába — láthatni azon fényt és pom­
pát. Errenézve gondoskodva lesz a résztvevő utasok számára — 
kényelmes és tisztán ellátott helyek kiszolgáltatása iránt. 
További mulatási városok Olaszországban lesznek u. ni. 
Velence, Majlami, Genua, Florenc, Nápoly, Pompeji és Herku-
lanum, és azokban minden nagyszerű látványok megtekintése. 
Ezen nevezett városokban a mulatási idő 17 nap fog tartani. 
A társaság a helyiségre nézve csak 100 személyre fog 
kiterjedni, az egész raulatási idő 25 nap alatt történik, veszi 
kezdetét Bécsben — végződik Majlandban, hol a résztvevőknek 
10 napra érvényes szabad utijegy Bécsig kézbesiltetik. 
Az utazási és élelmezési jegygyel Bécsből indulva 300 frt, 
Prágából és Pestről 310 frt, Kassáról 330 frt, Debrecenből 320 
frt, Nagyvárad és Aradról 322 frt, Ceglédről 315 frt, Trieszt­
ből 280 frt o. é. 
Ez utazásban résztvevőknek, lehet egész osztrák biroda­
lomból Bécsben megjelenni, hol az egész társaság a ,,Süd-r 
b a h n " h a n egycsúlend és f. év március 31-kén este 9 órakor 
lesz ax indulás. A fentnevezeti összegért való tartozmány: sza­
badutazás Bécsből a II. osztály 40 font podgyászszal — szállás, 
élelmezés a vasúti vendéglőkben, gőzhajókon — és minden vá­
rosokban az olt mulatási idő alatt. Szabod kirándulások: Fras-
kati, Hcrkulanum és Pompeji ásatásokhoz, — Veztivhoz való 
felmenetelt gyakorlott vezetők által — s minden nagyszerű lát­
ványok és ünnepélyek Rómában, omnibusok, vasútokhoz — on­
nan és v i s s z a — ugysziiite ki s beszállások tengeri hajókázá­
sokban. — 
Aláírások 50 frt előfizetéssel történnek a vállalkozónál, 
Neumeyer J. Bécsben, uri-utsza 6. sz. a. az utazó társaság szá­
ma kiegészítéséig. 
Március 20-kán az egész összeg letétele, ugyanakkor az 
utazási jegyek, a menetrend és utazók névjegyzék kiosztása 
leend. —" 
Előleges utasítási tartalom (Programm) kaphatók ingyen 
az alul írtnál — Neumeyer József, 
alapitója a kéjutazásnak, városrész, uri-utsza, 6. sz. a. 
Lichlenstein palala. 
12 év óía megpróbált s hasznosnak ösmerl 
Dr. Pattison-féle KÖSZ VÉNY-GYAPOT, 
gyógy- és óvszer a köszvények s csúzos bántalmak minden ne ­
mei, úgymint: arc- , mell-, nyak- és fogfájás, fej-, kéz- és térd-
köszvény, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony fáj­
dalmak stb. ellen. 
XZgy egész csomag árra 3. frt. JFél csomagé SOkr. 
Az utánzás és hamisítás felösmerhetése végeit minden 
csomag aláírással és pecséttel van ellátva. Használati utasítások 
és bizonyítványok ingyen szolgáltatnak ki. 
Bizony itványols. 
Kevés idővel ezelőtt, próbául egy csomag Dr. Pattisonféle 
Köszvény-gyapotot rendeltem meg s miután annak hathatós j ó ­
ságáró l meggyőződtem, kérek abból ujolag postafordultával 
még- három csomagot küldeni. 
Legmélyebb tisztelettel meradván, Önnek alázatos szolgája 
Zubna (Magyarország) május 6. 1862. 
Hvordovics János, lelkész. 
AKöszvény-gyapot küldeményt köszönettel vettem. Miután 
pedig a szenvedő használata által javulást érez, bátor vagyok 
önt újra kérni, hogy még három csomagot a fentemiitett Patti­
sonféle Köszvény-gyapotból legelső postával küldeni szíves­
kedjék. Maradván sat. 
Rima-Brézó CGÖmörmegye) ápril 14. 1862. 
Heinó €*yula. 
A Dr. Pattisonféle Köszvény-gyapot valódi minőségben Deb­
recen és környékére neme egyedül JRot§clm<?cK. JK.ar.oly 
cegléd-utszai gyógytárában kapható. (D. 31. 1—7) 
Nagyobbított ecet-gyár. 
Alólirt tisztelettel jelenti a nagyérdemű közönségnek, hogy 
E c e t - g y á r á t ismét megnagyobbítván, ajánlja kisebb és na­
gyobb mennyiségben, ugy itsze mint hordó számra különbféle 
jó és tiszta izü.ecetgyártmányát, úgymint: 
1-sö rendű 100 osztrák itsze . . 2 frt 50 kr 
2-dik „ 100 „ „ . . 3 „ — 
3-dik „ 100 ,, „ ugorkára . 4 > — 
4-dik „ 100 „ „ szinte ecetlél 5 „ —-
5-dik „ 100 „ „ Eutragon . 6 „ — 
mely összes gyártmányai rnentültovább állanak, annál kelleme-
tesebb, jobbizii, és erösebbé válik. 
fíaláxs-Vendel* 




A nagyváradi l a k a r é k p é n z t á r-e g y e s ü 1 e t f. évi február 
19-kén d é l e l ő t t i 1© ó r a l t o r a bihari nemzeti kaszinó he­
lyiségén megtartandó évi közg-yü lc sé f f e a takarékpénztári 
részvényesek az alapszabályok 12. §. értelmében meghívatnak. 
Közgyűlési tárgyak leendnek : 
a) Jelentése a választmánynak az egyesület 1864-dik évi 
ügyvezetéséről. 
b} Az évi jövedelem felosztását lárgyazó választmányi 
javallat. 
c) Elnököknek s választmánynak az alapszabályok értel­
mében való megválasztása. 
Kelt Nagyváradon január 31. 1865. 
A nagyváradi Takarékpénztár-egyesület választmánya. 
(V. 8. 2 - 2 ) 
|j££íg£* JFolyó év fehruár 15-kén húzandó .'•??? ^ 
s a z -állam á l l a l b i z t o s i t o 11 ö s s z e g e 
13 millió 816,841 frank ezüstpénzben. 
E sorshuzásbaní főnyeremények: 50-szer 60,000, 
8-szor 50,000, 4-szer 45,000, 14-szer 40,000, 13-szor 
35,000, 6-szor 32,000, 14-szer 30,000, 4-szer 25,000, 
22-szer 20,000, 8-szor 18,000, 4-szer 16,000. 13-szor 
15,000 és 10,000-ig sík Ezenkívül még háromszáz 
és ötvenezer franknak kell megnyeretni. 
Sorsjegyek, melyek e sorshúzásra érvényesek, alul­
irt állampapirkereskedése által, a dijjak előleges bekül­
dése mellett azonnal megküldelnek. 
Egv sorsjegy árra: csak 1 frt. Három : 2 frt. Ha!: 3 
frt 30 kr! Tizenkettő 6 frt. 
Játékterv és nyereményivek, valamint a nyeremé­
nyek ezüstpénzben dijj nélkül küldetnek. 
Conrad .1. Wilh. Chelius 
(D. 15. 4 - ? ) Frankfurt am Main. 
SS" Csali t frí o ért. ^ & 
cselfcély betétel mellett 
40,000 f r a n k e z ü s t p é n z b e n n y e r h e t ő — 
az e f. év február 28-kán történendő 
Svájci államkölcsön sorsjátékon, 
|| m é g e z e r m á s n y e r e m é n y i s l e e n d a fencmlitett 
sorshúzásban. 
Érvényes eredeti sorsjegyek e sorshú­
zásra, alulirt állampapirkereskedésében, a dijjak előleges 
beküldése melleit kaphatók. Egy sorsjegy árra 1 frt. Hat 
5 frt. Tizenkettő 9 frt o. é. Nyeremények jegyzéke ingyen 
küldetik. Conrad J. Jí Uh Chelius 
Frankfurt am Main. 
Marha-vész ellen pg 
csalhatlan óv- és gyógyszer. | | 
J Alulirt teljes jótállás mellett tudatja, hogy a k e l e t i i g 
° marha-vész eílen oly csalhatlan s hathatós óv- és§Q° 
j> gyógyszernek van bir tokában, mely orvosi t a p a s z t a l a - ^ | sa inek saját találmánya, s tökéletes sikerű e r e d m é n y - ^ 
yhyel bir. Á r r a : nagyobb szarvasmarhára való adag 1 f r t ^ 
p s 5 0 k r — kissel)bneK 75 kr o. é. Utasításul n y o m t a l - g |g'ványWeírat díj nélkül adatik. %& 
'H fESIT Kapható D e b r e c e n b e n , nagyhatvan-*£* 
i|) líísza 1576. szám alatt. '. &% 
p? Mihller Ignác* JgJ 
'$$ • ' sz. kir. Debrecen város 1-sö állatorvosa. %x 
Árverés. -
49/isc5- $z. ^- Debrecen város 
Törvényszéke teickkönyvi Ta­
nácsa részérói, közhírré tétetik, 
hogy T e r e m i J á n o s és neje 
B a j o s vS á r í n a k péleríiai kül­
városi 3236 szám alatt lévő 420] 
afrlra becsült háruk, f. iS65-ik 
évi március 15- , szükség ese­
tére ápril 25-dik napjain, délu­
táni 2 órakor, a helyszínén tar­
tandó nyilvános árverésen, bí­
róilag el fog adatni. Az árverési 
feltételek, a városi telekhiva-
tal irodájában megtekinlelhet-
nek Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csa 1865. évi jan. 18-dik napján! 
tartott üléséből. 
CD. 34. f - 3) 
Árverés. 
J57i96">- Sz- kir. Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré létetik,! 
miszerint Kiss Istvánnö Ágoston 
Teréziának férje Kiss Istvánnal 
közös hütvan-ulszai 3653 számj 
alatti bellelke, a rajta lévő épü­
lettel, 1865. év március 22-dik 
szükség esetére ápril 24-dik 
napjainak délutáni 3 óráin, a 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverés utján, bíróilag el fog a-
datni. Az árverési feltételek a 
városi telekimatal irodájában 
megíekinlethelnek. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszék te­
lekkönyvi Tanácsának 1865. évi 
jan. 18. napján tartott üléséből. 
(I). 33. 1 - 3 ) 
Árverés. 
IG58/i864' S z - k. Debrecen városj 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa állal, közhírré tótelik, 
hogy F ó r i z s A n d r á s és nője 
G e r ö c z E r z s é b e t varga-
utszai külvárosi 3507. számul 
1000 afrtra becsült házuk. 1865.I 
év február 28-dik napjának d. 
«. 2 óráin a helyszínén tartandó 
•árverés utján bíróilag el fog a-
datni. Az árverési feltételek a 
"leiekhivatal irodájában megle-
kintethelnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tel. köny­
vi Tanácsának 1865. január 11. 
tartott üléséből. (D. 21.2—3) 
Árverés. 
t j9s/t864- Sz. k. Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa állal közhírré tétetik 
hogy Kovács Jánosné Ballá Zsu­
zsanna gyermekeivel közösen 
irt s 400afrlra l.etsiill Og léd -
utszai külvárosi 2773 sxáuialalti 
láza 1865. év március 4-dik! 
napján d. u. 2 ómkor a helyszí­
nén tartandó nyilvános árveré-
biróilay el fog .idalni. Kelt 
Debrecenben a városi Tönény-
szék telekkönyvi Ta ti ácsának 
1864. december 21 . lariolt ii!é-| 
hol. (l>. 3—30 í 
Gőzmalmi részvények 
elárverezése. 
A d e b r e c e n i T i ni á r- c é h-
n e k 8 darab g -őzana lmi l 
r é s z v é n y e i árverés utján 
örökárron eladók. A. vé»el;:dásra| 
1865. február hó 23-dik napjá­
nak délutáni 2 órája íűzetik ki, 
a mikorra a venni szándékozók 
a nyilvános árverésre céhmes-l 
ter B a j i k A n d r á s urtimar-
ulszai 2300-dik számú házánál 
megjelenni szíveskedjenek kész­
pénzzel együtt. Az eladás akár] 
összesen a 8 drb, akár e^yen 
ként a vevők akarata szerint fog] 
megtörténni. 
darai* jnh. 
Egy nyirelü, gróf S) é g e n fr 1 d 
I m r e , Gelényes helységbe Be 
regmegyébe — három évi felé 
betartásra felválhíhmdó keres 
lelik. A fellételek: téli jó akol-j 
lal — kellő kitartással és igen] 
Ikalmas nyári legelővel — 
[juhászszal ellátva. Bővebb érte-j 
kezest tehetni a s z e g e g y h á z i 
pusztán a fehértói határban kö-l 
zel a fehértói vasúti állomáshoz 
a k a sz n á r í hivatalnál. 




ra t e r ve z e 11 vasul 
mentében. Biharme­
gye É r k e s e r ü község halá­
rában fekvő 482 hold szántó­
földből álló t a g o s i t o t t b i r ­
t o k , gazdasági épületek, bor-
kilenced, nádlórét, ha szükség: 
a faluban — szárazmalom, ké­
nyelmes kerl és lakházzal,Szent-
György vagy Szenl-Mihály nap 
tói löbb évre haszonbérbe adan­
dó. Bérmenles levelek által e'r-| 
tekezhetni a tulajdonos ügyvéd 
ü j v á r y Ödön úrral - Ér-Dió­
szegen Biharmegyében., 
CD. 23. 2 - ? ) 
Az ébenfa-szekrény, 
vagy 
a munka áldása. 
(Folyt.) 
^)^s IX. Ajtómntatás, 
^ u fájdalom első meglepetésében, a fekele 
pecsét feltörése után mozdulatlan állott Lu­
cia, mint egy feJsől>b ihletségtől megdelejezve. 
Yi^? Lassan, félig fenhangon s mélyen áthatva olvasta 
t y | a levelet; az utolsó szónál székére hanyatlott s te— 
Sí)' kintelével merőn nézett az ébenfa-szekrényre, mely 
felett egy kék Iánsrocskát — nagyanyja lelkét vélte l e ­
begni. Aztán egy benső határozottság mozdulatával félig 
Jakabhoz fordult; de még mindig- a visszatartás bizonyos 
nemével, még mindig azon női szeméremmel, mely féli, 
magát egy oly férfira bízni, kinek készsége alatt még sze­
relmi érzet is rejtőzhetik. 
Jakab eltalálta, mi forr a megtört sziv alatt, a leány­
hoz közeledett és nyájas hangon monda: 
„Lucia kisasszony, én már csaknem egy év óta meg­
nősültem és néhány napja, hogy atyává lettem . . . nincs 
tehát önnek tó'llem mitől tartani, én önnek csak barátja 
lehelek.1'* .. 
Most a terem felőli ajtó hirtelen felpallanl és a kü­
szöbön György jelent meg. Pezsgőtől mámorosan, akadozó 
hangon kiáltá: 
„Az óra elmúlt, szép madárkám, a társaság ön meg­
jelenését kívánja. Egyszer, kétszer, háromszor, akar-e ön 
akaratából követni?" 
György észrevette Jakabot és hangját hirtelen meg­
változtatta. 
„Pompás! dicső! ez már azlán mindig szebben fej­
lődik"* kiállóit dühösen, ,.most már mindent értek. Vad 
erényt színlelő lepel alatt az asszonyságnak találkozója 
volt régi kedvesével Jakabbal, az asztalossal." 
E lealacsonyító gúnyos kifejezésre a vér Didier ar­
cába szökött. 
Lucia György elébe lépett és egész ünnepélyesség­
gel szólla: 
..Nagyanyám épen most halt meg, Didier Jakab ur 
hozta e leverő hirt . . . . és ezen levelet, mely önt épen 
ugy érdekli, mint engemet, im olvassa ön." 
A bor szeszétől elkábulva, a hallottaktól hirtelen 
megkapatva, gépszerüleg vette kezébe a levelet és reá 
pillantott. 
„Olvassa ön fenhangon!" parancsolá Lucia. 
Jakab egymásba font karokkal állott a szoba félho­
mályában. 
Lucia leült, a kandalóval szembe. Nedves szemeit az 
ébenfa-szekrényre irányzá, fejét csendesen mozgatta, 
mintha mondaná: 
„Te meg leszel velem elégedve nagyanyám . . . oh 
igen, te meg fogsz velem elégedni/* 
A gyermek édesen aludt bölcsőjében, ajkai mosolyra 
voltak nyitva. 
Midőn György a levelet elolvasta, Lucia György felé 
fordult. 
„Nos?" monda a leány mély, de rövid hangon. 
Gy°rgy hallgatott. 
E halál küzdelmeire emlékeztető levél, a haldokló 
ajkiról ejtett szavak, háromnegyedrészbén kijózanították a 
mámoros ifjút. György, szivében nem volt rósz. Látszólag 
meg volt hatva, inkább, mint azt észrevétetni akará. 
Egy percre, Lucia és Jakab reméltek. 
„Valóban bosszantó** mormogá végre ..igen bosz-
szanló; de . . . mit van lenni?*'* 
„Ön tehát nem érté meg" kiáltott Lucia, „ön tehát 
nem látja be, hogy . . . 
A felelet elöl kitérni és többet nem akarva hallani, 
közbevágott György s a keblében felébredt féltékenység 
érzetével hírtelen Jakab felé fordult és kiálta: 
„Didierurnák mindenesetre előbb engemet kellé vala 
felkeresni, ez észszerűbb és nemesebb tettet bizonyitott 
volna, ezzel megkímélve mindhármunkat e kellemetlen je­
lenettől. 
Jakab ingerüllen lépett elő a homályból s dühtől hal­
vány arcát hirtelen megvilágította a lámpafény. 
Lucia visszatartóztatta. 
„Mivel itt tenni szükség kívánja" szólla Lucia, „nagy­
anyám levele értelmében én uj pályautamra lépek és mi­
ként ö ezt nekem parancsolá, most azonnal — e pillanatban. 
György és Jakab csodálkozva kisérték a nő minden 
mozdulatát. 
Lucia a bölcsőhöz ment,* karjára vette a még mindig 
édesen szendergő gyermeket, egy nagy kendővel gondo­
san betakarta és azonnal indulni készülve, monda: 
„György, emlékezzen ön nagyanyám utasítására. 
György, utolsó istenhozzádot kell-e önhöz mondani? 
György, mondhatom-e önnek: a viszontlátásig?" 
„Ön hát elhagy?. ." kiáltott Lambert,egészen eszé­
hez térve. 
„Igen, György, én megyekő 
Aztán Varel asszony követéhez fordulva hozzátette: 
„Vezessen engem Jakab !u 
Az utolsó szavak hirtelen felébresztek Lambert 
mindkét szenvedélyét és Luciához rohanva, durván ragadta 
meg egyik kezével ennek karját: 
„Ön maradni fog, én ugy akarom." 
A fiatalnő hangosan felsikoltott, a gyermek fölébredt. 
Haragtól elragadtatva Jakab, egy mozdulatot tett a 
nyomorult felé, ki Luciát nyers bántalommal illeté. 
De György már a kézműves felé fordult és másik 
kezével az ajtóra mutatva, monda: 
„Ön nállam van uram, ki innen !;t 
Jakabnak egy tekintete észrevéteté, hogy itt erő­
szakhoz kell nyúlnia, de szemei véletlen a nyitott ablakra 
esének; erre hirtelen más gondolatra jött és az erős kéz­
műves minden további felelet nélkül rögtön távozott. 
A két szerelmes egyedül maradt. 
(Folyt, kov.) 
Színészet. 
D e b r e c e n , Szombat febr. 4. „Tiz l e á n y ! egy férj 
se ín" operetté 1 felv. Ötödször ismét meglehetős számú nézöít 
elölt — vigan folyt le. 
Vasárnap 5. „ÍM ü í 1 e r" helybeli táncmester gye rmek-
b á l j a . 
Hétfő 6. Színház zárva. 
Kedd 7. „ S z e g e d i k u p e c " népszínmű 3 felv. (Népe-
löadás.) F o 11 é n y i n é (Panna) bebizonyitá, hogy nem egyedül 
a drámai tér — az melyben babérokat arathat, hanem a kedé­
lyes alföldi magyarnök személyesitésében is épen oly művésznő. 
Zöldy, az alföldi becsületes kupecet hiven állitá elönk,az első 
felvonási tánc igen sikerült — de közönség sikerleien volt. 
Szerda 8. Színház zárva. 
Csütörtök 9. FÜREDY, a pesti nemzeti színház egyik első­
rendű énekese felléptéül: „ C s i k ó s " népszínmű 3 felv. Fii-
Tedy a népdalok királyának neveztetik, s hogy e cimre maig-
lan is érdemes — eléggé bebizonyitá, a midőn mai felléptével 
— gyönyörű szép énekével elragadt mindnyájunkat. Énekei 
közben s végeztével harsány tapsokkal, éljenzésekke'l — fel­
vonások közt s előadás végén zajos kihívásokkal jutalmaztatott 
a nagyszámú közönség állal,— hisszük, hogy a többi felléptei­
vel is meg fogja tölteni a színházat. 
AJLARCOS-BAJL a színházban — vasárnap febr. 
12-kén. — Ugy halljuk sokan készülnek. 
Debreceni piaci középár ujp. febr. 7. 
Tisztabuza pozs. mérő: 2 Frt. 20 kr. Kétszeres 1 frt. 60 kr. Rozs 
i frt 20 kr Árpa 1 frt, 10 kr. Zab— frl 90 kr. Tengeri 1 frt 30 kr. Köles 1 f. 
40 kr Kása2f.80kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
rnázs. 24—27 frt. 
Kihúzott iotteriai számok 186$. 
Budán Febr. 8. 5 0 , 24, 70, 47, €9. 
Bécsben Febr. L SO, 23t SS. S t f , 5 7 . 
a liszavidéki vaspályán, 1864. Deczemher 
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A. küzállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett" 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debrcezen között, a cs. k. szab. 
osztrák állam-vasultársaság személy vonataihoz csallakozólag, a személy-vo­
nalok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé teletni. 
A vasúthoz c sa t lakozó posta-kocs ik m e n e t r e n d é . 
Árad—Szeben, Ind. Aradról naponkint esle 7 ómkor. — Érit. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 pereikor, 
(az utasok korlátlan fölvétele melleit). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint esle 6 ó. 30 perczkor. — Krk Nagyváradra na­
ponkint reegel 6 ú. 40 perrzkor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Seregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Krk, Nyíregyházára na­
ponkint este 5 órakor, (3 ulaa fölvétele mellett). • . 
Nyíregyháza—Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és csölönók esle 6 ó. — Krk. Nyíregy­
házára hétfő, szerda és szombat reggel 3 órakor, (3 nlas fölvétele mellett). . . 
Nyíregyháza—Nagybánya, Imi. Nyíregyházáról hétfii, kedd, csölörtök és szombal este 6 o.— &tK-
Nyíregyházára vasárnsp, kedd, csötörlók és péntek reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj—S. A. Vjfiely, Ind, Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 o. du 
perczkor, (3 nlas fölvétele mellett). , . • 
Miskolci—Eger—Pest, Ind. Miskolczrú! naponkint reggel 5 órakor. - - Erk. Miskolczra naponkint este 
6 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Erk. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 15 perc -
kor, (3 utas fölvétele mellett). , „ . ,
 lpIf 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hclfo es penfc* 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Munkács—Szigetit, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 ó. 30 perczkor. -
éjjel 12 ó. 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Vácz, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor. — Erk. Kassára pénteken reggel 10 órakor, < 
fölvétele mellett). 
. Kassára naponkin l 
Ax igaisgoitosay' 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
